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1. Paavolainen Lähtö ja loitsu 1937
2. Paavolainen Kolmannen valtakunnan vieraana 1936
3. Paavolainen Kolmannen valtakunnan vieraana 1936
4. Paavolainen Risti ja hakaristi 1938
5. Gottlund Näsperlan 1868
6. Gottlund Allmogens familjenamn 1872
7. Gottlund Gud, verlden och menniskan 1870
8. Forsman Pyhäin-palwelus 1859
9. Bässler Pyhän Vapahtajamme syntymämaa
rajamainensa 1857
10. Suomalainen näyttämö 1897
11. Gottlund Försök att förklara de finska
stamordens uppkomst 1853
12. Wirolainen 1862
13. Juteini Huwitus-kirja 1857
14. JWC Kreikkalaisia satuja 1875
15. Gottlund Väinämöiset I 1828
16. Skrifter af sällskapet Svenska
folkskolans vänner
17. Cygnaeus Ljus och skugga 1-11 1845-1846
18. Finska förhållanden 1-IV Sthlm 1857-1861
19. Gottlund Lauluja ja loiluja 1-111 1864
20. Förklaringar öfwer almanachan
och kalendern 1857
21. Margern Beade ja veden armeli-
aisuus 1883
22. Topelius Läsebok 1875
23* Ahlqvist Kalevalan karjalaisuus 1887
24. Ahlqvist Suomen kielen rakennus 1877
25. Waltari Mikael Hakim 1949
26. Waltari Turms kuolematon 1955
27. Vaaskivi Rooman tie 1940
28. Nervander Lohja ja sen kirkko 1905
29. Lindman Bidrag tili Åbo stads historia 1869
30. Solliander Sallinen 1948
31. Allm. finska utställningen i
H:fors 1876
32. Beskrifu. öfver fyrar och .... 1865
33. DuChaillu Matkustusretket Keski-Afrikassa 1876
34. Fellman Anteckn. under min vistelse i
Lappmarken II 1906
35. Hintze Albert Edelfelt 1-111 1942
36. Hämäläinen Kadonnutta Inkeriä 1944
37* Juhla-Albumi Suomi-synodin 25-
vuotisjuhlaan 1915
38. Karjalan kävijä 1909
39. Niemi Aapinen 1902
40. Nikander Byar och gårdar i Helsinge 1916
41. Relander Karjalan kuvia 1893
42. Rosberg Lappi 1911
43. Suomalainen Suomen erämaiden kauneus 1938
44. Voss Karjalan kannas 1930
45. Rosberg, J.E. Lappi 1911
46. Okkonen Gallen-Kallelan Kalevala-taidet-
ta 1935
Stenmans konstrevy 1919-1920
48. Vapaussodan kertomuksia 1-11 1934-1935
49. En resa i Finland 1874
50. Vår stad. En bok om Helsingfors 1947
51. Klemetti Suomalaisia kirkonrakentajia
1600- ja 1700-luvuilla 1927
52. Kuussaari Suomen suvun tiet 1935
53. Suomen sukutiloja I 1964
54. Rytkönen Savupirttien kansaa 1931
55. Fellman, J. Hengellisiä puheita 1848
56. Suolahti Helsingin neljä vuosisataa 1949
57. Sillanpää Kiitos hetkistä Herra 1930
58. Sillanpää Virran pohjalta 1933
59. Sillanpää Nuorena nukkunut 1931
60. Kolkkala Puhdasta jälkeä (omistus)
61. Kojo Piimärannan posti 1924
62. Koponen-Viitanen Viipurin viimeiset päivät
63. Leiviskä-Kärki Itä-Karjala
64. Waltari Ei koskaan huomispäivää 1944
65. Lotta svärd 1939.1940
66. Jutikkala Vääksyn kartanon historia
67. Aalto Helsingin keskustasuunnitelma
68a Hilden Strbvtåg i Helsingfors frakter 1927
68b Mbbel, Haus und Wohnung 1955
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69. Fontaine Eläintarinoita 1955
70. Ledsven i Helsingfors 1905
71. Järnefelt Kirkkopuheet 1917
72. Olsson Mr Jeremias 1927
73. Järnefelt Maa kuuluu kaikille 1907
74. Kurikka Elämän koulua 1906
75. Hannula Kristosofian polulla 1954
76. Mennervirta Carlstedt 1956
77. Aho Katajainen kansani 1900
78. Öller Ett kvarts sekel av vårt litt.livl92o
79. Ahlqvist Suomalainen lukemisto 1876
80. Segerstråle Finlandia-fresker 1943
81. Kakkonen Yksi hullu ja kymmenen viisasta 1945
82. Nervander Blad ur Finlands kulturhistoria 1900
83. Paulaharju Kuvauksia Hailuodosta 1914
84. Maria Suomenmaan äiteille 1871
85. Lasten Muinais-satuja 1876
86. Gottlund Uusia suomal. lauluja Nro 4 1846
87. Gottlund Uusia suomal. lauluja Nro 5 1846
88. Die Bildende kunst
89. Deutscher kunst
90. Arts graphiques
91. Aho Antti Ahlström 1910
92. Gallen-Kallela Afrikka-kirja 1931
93. Milton Kadotettu paratiisi 1933
94. Kivi Seitsemän veljestä 1918
95. Colliander Ilja Repin 1944
96. Kianto Ryysyrannan Jooseppi 1924
97. Söderhjelm Italian renessanssia 1926
98. Suomen taiteen vuosikirja 1942
99. Suomen taiteen vuosikirja 1945
100. Suomen taiteen vuosikirja 1947
101. Granö Altai 1-11 1919-1921
102. Pälsi Valkoiset arot 1949
103. Lagus Amurinmaan retki 1925
104. Granö Matkamuistelmia Länsi-Siperiasta
ja Mongoliasta 1909
105. Donner Siperian samojedien keskuudessa 1915
106. Pontan & Brenner Porkalabygden och dess minnen 1945
107. Merikallio Heinäsaarten lintukuvakirja 1939
108. Harmaja Mikkelin lääni 1831-1933 1936
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109.Söderhjelm Brahestad 1649-1899 1911
110. Söderhjelm Jakobstads historia 1-111 1907-1914
111. Wallin Tampereen historia 1-IV 1903
112. Voionmaa Tampereen historia 1-11 1929
113. Kirjallisia kuukauslehtiä tovsk
114. Hertzberg Kalevala 1884
115. Hans kejserliga maj:t nådiga
förordning angående censuren och
bokhandeln 1829 1829
116. Fredsfördrag ...1829 1830
117. Aho Virsi venon veistännästä 1900
118. Granfelt Tai år sedän 1857
119. Peitsi Suomen kansan eheytymisen tie 1942
120. Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
121. Suuri ja ihmeellinen egyptiläis-
kaldealais-persialainen unikirja
122. Friherre Bertel Gripenbergs bes-
kyllningar mot fabrikanten Karl
Fazer 1916
123. MA Castrens reseminnen från åren
1838-1844 1852
124. Euren, G.E. Suomalais-ruotsalainen sanakirja 1860
125. Kurikka, M. Ahneuden kouristuksissa 1909
126. Spekulanterne Episkt skämt ifem
sånger 1863
127. Stinde Porwari-wäkeä matkoilla 1886
128. Paulaharju Kuva tuolta toinen täältä 1919
129. Mosaiker samlade .. 1874
130. Rudbeck Om finnarnes folkdikt 1857
131. Sederholm, Theorod I Finland 1-111 1863-1867
132. Nitae naeitae 1889
133. Ignatius Arwid Kurki 1875
134. Asiakirjoista tehty esittely
painorikos-kanteesta.. Frosmani
vastaa 1866
135. Gottlund Sampo runollisto vuonna 1847
136. Juteini Leikillisiä wärsyn päivä Nro 6 1844
137. Viipurin suomalaisen kirjallisuus-
seuran asetukset 1860
138. Lasten hyöty ja huwitus 1852
139. Sampoinen Kirsikukkaisia 1881
140. NK Rikkaudesta 1876
141. Ahlqvist Suomalainen murteiskirja 1869
142. Maapapin Wakefieldistä elämä 1859
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5143. Cygnaeus Jääkynttilät Stroskrift 1837
144. Koskinen Lähteitä Ison vihan historiaan 1865
145. Nauticus Totuus Virosta, Latviasta ja
Liettuasta 1941
146. Kailas Novelleja 1936
147. Kailas Paljain jaloin 1928
148. Waltari Surun ja ilon kaupunki 1936
149. Waltari Neuvostovakoilun varjossa 1942
150. Waltari Kuka murhasi rouva Skrofin 1939
151. Pekkanen Musta hurmio 1939
152. Pekkanen Ihmisten kevät 1935
153* Olson Det blåa und ret 1932
154. Pekkanen Sisarukset 1933
155. Pekkanen Satama ja meri 1929
156. Pekkanen Isänmaan ranta 1937
157. Seppänen Jumala kulkee 1929
158. Seppänen Särkynyt nimikilpi 1935
159. Seppänen Kolme päivää 1931
160. Seppänen Juhla meren rannalla 1928
161. Seppänen Iloisten ukkojen kylä 1927
162. Pekkanen Rautaiset kädet 1927
163. Pekkanen Kauppiaiden lapset 1934
164. Sillanpää Maan tasalla 1924
165. Sillanpää Enkelien suojatit 1923
166. Sillanpää Ihmiselon ihanuus ja kurjuus 1945
167. Sillanpää Rakas isänmaani 1919
168. Sillanpää Rippi 1928
169. Seppänen Markku 1939
170. Seppänen He janosivat elämää 1929
171. Seppänen Taakankantajat 1927
172. Kokko Pessi ja illusia 1944
173. Waltari Kuun maisema 1953
174. Waltari Tanssi yli hautojen 1944
175. Waltari Dshinnistanin prinssi 1929
176. Waltari Johannes Angelos 1952
177. Waltari Hämeenlinnan kaunotar 1939
178. Waltari Rakkaus vainoaikaan 1943
179. Waltari Akhnaton 1937
180. Waltari Kaarina Maununtytär 1942
181. Waltari Komisario Palmun erehdys 1940
182. Waltari Antero ei enää palaa 1940
183. Tuominen Sirpin ja vasaran tie 1956
184. Tuominen Maan alla ja päällä 1958
185. Tuominen Kremlin kellot 1956
186. Aminoff Kriget Japan-Ryssland 1-11 1905
187. Hartman De tre gustavianerna 1899
188. Hirn Det heliga skrinet 1909
189. Suolahti Elämää Suomessa 1700-luvulla 1925
190. Amundsen & Ellsworth Ensimmäinen lento napameren yli 1926
191. Vartia Korintista Kalastajasaarennolle 1943
192. Salminen Vaeltajan tarinoita 1946
193- Voionmaa Suomalaisien keskiajan tutki-
muksia 1912
194. Viitanen Pohjois-ruotsinsuomalaiset 1917
195. Ojamaa & Varmas Viron historia 1944
196. Lampen Pikakuva raja-Karjalasta 1922
197. Westerlund Med indiankanot genom Finland 1935
198. Veistäjä Kasvot naamion takana 1953
199. Veistäjä Teatterin maailma 1950
200. Elgstrbm Lappalaiset Sthlm 1919
201. Itkonen Suomen lappalaiset 1-11 1948
202. Relander Pohjois- ja Itä-Karjala 1903
203. Lehtinen Tositapauksia isonvihan ajoilta 1911
204. Somersalo Totuus Mäntsälästä 1932
205. Suolahti Elämää Suomessa 1700-luvulla 1909
206. Ikonen Vanhaa Suomen Turkua 1936
207. Salminen Vallattomilta vaellusvuosilta 1946
208. Nuorten airut Helsingin nuorisoseuran kevät-
albumi 1905
209. Tuokko Saul 1868
210. Palmen Silmäys Itä-Suomen lahjoitus-
maitten historiaan 1899
211. V P-n På lustfärd öfver land och vatten 1886
212. Neovius Special katalog öfver domkapitels-
arkivet i Borgå 1891
213. Nordmann Finnarne i Mellersta Sverige 1888
214. Runeberg Allardt 1927
215* Tengström Cezelii den yngres minne 1833
216. Uotila Kansan kantele 1925
217. Kainulainen 1904
218. Godenhjelm Suomen pappilat 1935
Estlander, B Elva årtionden ur Finlands historia
1-V 1919-1930
220. Axel von Fersens dagbok 1-IV 1925-1936
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221. Kainulainen Fridtjof Nansen 1896
222. Maronin Aeneidi 1888
223. Lärkan poetisk kalender 1845
224. Kailas Punajuova 1933
225. Paavolainen Synkkä yksinpuhelu 1-11 1946
226. Lehtonen Rakastunut rampa 1922
227. Pekka Peitsi Eheytynyt kansa taistelee elä-
mästään
228. Ahlqwist Elias Lönnrot 1884
229. Kuka kukin on 1909
230. Leino Bellerophon 1919
231. Leino Seikkailijatar 1913
232. Kailas Uni ja kuolema 1931
233* Sillanpää Hurskas kurjuus 1919
234. Nortamo Umme ja pimjä Nro 7 nimik. 1930
235* Waltari Ei koskaan huomispäivää 1944
236. Waltari Suuri illusioni 1928
237. Waltari Sielu ja liekki 1934
238. Uotinen, Mikko Punaisen päivän päättyminen Teri^
joella 1918
239- Härkönen Runojen ja metsäin Karjala 1914
240. Viipuri tänään 1954
241. Tietoaarre 1-VIII 1903-1908
242. Waltari Yksinäisen miehen juna 1929
243. Leino Tarina suuresta tammesta 1896
244. Ahlqvist Elias Lönnrot 1884
245. Relander Pohjois- ja Itä-Karjala 1903
246. Leino Helkawirsiä Nro 470 1924
247. Leino Hymni Yliopiston kalevalajuhlaan 1910
248. Leino Juhana Herttua ja Catharina 1919
249. Leino Elämäni kuvakirja 1925
250. Leino Naamioita 1905
251. Blomstedt Kuwaelmia 1808 wuoden sodasta 1858
252. Rintala Pojat 1958
253* Aho Papin rouva 1893
254. Vaaskivi Loistava Armfelt 1938
255* Leino Karjalan kuningas 1917
256. Leino Kaunosielu 1904
257. Leino Kolme lähti kaksi palasi 1926
258. Leino Shemeikan murhe 1924
259* Leino Elämän koreus 1915
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260. Leino Vöyrin sotakoulu 1918
261. Leino Nuori nainen 1910
262. Leino Simo Hurtta 1904
263. Leino Sota valosta 1900
264. Leino Jaan Rönty 1907
265. Nuutinen Lapin lumoissa 1933
266. Nuutinen Terveisiä Päijänteeltä 1938
267. Nuutinen Suvista Savoa 1935
268. Lagus Skisser från det gamla «Viborg 1895
269. Linnankoski Hilja maitotyttö
270. Aho Rakkautta 1919
271* Koskenniemi Hiljaisuuden ääniä
272. Koskenniemi Rakkausrunoja 1920
273* Linnankoski Hilja maitotyttö
274. Leino Syreenien kukkiessa 1920
275. Leino Tuomas '.Vitikka 1906
276. Leino Pankkiherroja 1914
277. Leino Punainen sankari 1919
278. Leino Tähtitarha 1912
279. Leino Leirivalkeat 1917
280. Leino Paavo Kontio 1915
281. Puokka Magnus Enckell 1949
282. Talvio Valkea huvila
283. Maalaustaiteen kuvahistoria 1963
284. Paischeff Suomen kuvaamataiteilijat 1943
285. Qombrich Konstens historia 1954
286. Historiallisia tutkimuskokeita
i-xxi 1876-1883
287. Haanpää Kenttä ja kasarmi 1928
288. Eremitash 1962
289. Finne Olematonta taidetta 1910
290. Leino Runokirja 1906
291. Leino Olli Suurpää 1908
292. Leino Tuulikannel 1919
293. Leino Simo Hurtta 1-11 1919
294. Leino Kodin kukka ja uhrikuusi 1920
295* Leino Suomalaisen kirjallisuuden his-
toria 1910
296. Waltari Sinuhe Egyptiläinen 1-2 1945
297. Leino Lemmen lauluja 1919
298. Leino Painuva päivä 1914
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9299. Leino Tähtitarha 1912
300. Leino Rahan orja 1912
301. Leino Naamioita V 1909
302. Leino Alla kasvon Kaikkivallan 1917
303. Leino Mueti 1916
304. Leino Kivesjärveläiset 1901
305. Leino Vapauden kirja 1918
306. Leino, Eino Tuulikannel 1-11 1919
307. Canth Roinilan talossa 1885
308. Waltari & Lauri Valtatiet 1928
309. Eino Leinon muistojuhla 16.11.1926
310. Waltari Mikael Karvajalka 1948
311. Sillanpää Nuorena nukkunut nimik Nro 7 1931
312. Waltari Aiotko kirjailijaksi 1935
313. Paavolainen Keulakuvat 1932
314. Paavolainen Suursiivous 1932
315. Sandberg & Viherjuuri Pori 1936
316. Sandberg & Viherjuuri Oulu 1936
317. Suomen kauneudet Maakuntien kauneus 1933
318. Sandberg & Viherjuuri Lahti 1935
319. Sandberg & Viherjuuri Lappeenranta 1937
320. Sandberg & Viherjuuri Hämeenlinna 1935
321. Sandberg & Viherjuuri Tampere 1935
322. Sandberg & Viherjuuri Savonlinna 1935
323. Sandberg & Viherjuuri Turku 1935
324. Sandberg & Viherjuuri Vaasa 1937
325. Sandberg & Viherjuuri Kotka 1936
326. Sandberg & Viherjuuri Helsinki 1935

